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Mio NAKAMOTO?
?The purposes of this study were to develop a class program for building a professional identity 
within social welfare, and to report its effect on the students participating in the program. This 
program included making braille picture books for children. The process involves pasting into a book, 
plastic sheet imprinted with the text in braille and cut out in the out-lines of the illustrations. As a 
result, the class program promotes a sense of professional identity, and has an elect on the student?s
behavior.
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